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El sindicat i la cooperativa
Els sindicalistes de la C. N. T. per boca del líder Angel Pestaña, Heneen no¬
vament, des de la tribuna de l'Ateneu de Madrid, una crida ais intel·lectuals per¬
què els ajudin a realitzar la revolució social.
Pesttña creu que ni el socialisme ni el comunisme, poden donar satisfacció
a les aspiracions del proletariat, i que únicament el sindicalisme podrà-fer la re¬
volució dels que treballen contra els que no treballen, a benefici de tota la col-
lectivitat.
Per a Pestaña la cosa anirà així: en tots els tallers, mines, fàbriques, etc. els
tècnics i els comités de fàbrica o d'explotació asseguraran l'activitat de l'indústria.
Els Sindicats s'organitzaran en una Federació. La Federació de Sindicats de cada
localitat es posarà en contacte amb les altres organitzacions de la mateixa índole.
La distribüció es faria per mitjà de la Cooperativa la qual substituiria el comerç.
Resumint, Pestaña digué que el sindicalisme es basa en ^dues palanques: el
Sindicat i la Cooperativa units al Municipi.
Jo no sé el que pensaren els oients de la conferència, però si en lloc de lite¬
rats i senyotetes avantguardistes de Madrid, haguessin] assistit a aquell acte dane¬
sos, irlandesos, txecoslovacs, etc. haurien protestat de l'interpretació capciosa que
el líder sindicalista dona a la cooperativa.
El cooperativisme per a realitzar una transformació social, no necessita altra
cosa, sinó que tots els productors de bona voluntat, lliurement, democràttcament,
germanívolament, s'uneixen en un esforç comú per a millorar cadascú la seva
propia vida, i en conseqüència assolir pel conjunt social, una gradual perf.cció.
El Cooperativisme, no necessita seguir les doctrines ni les tàctiques del sin¬
dicalisme preconitzades per Sorel, no li cal tampoc recolzar-se en el Municipi,
per endosar aquest organisme al possible i segur fracàs. El cooperativisme es
basta sol per a arribar a una civilització més humana que l'actual.
Si en una vila, en una ciutat o en una nació, amb l'aplicació de la doctrina
cooperativista s'arriba aprop de la saturació, de fet sorgeix una vida nova. En els I
llocs on aquest benifet s'esdevé, el Municipi no és sinó un apèndix de la vida so¬
cial, apèndix innecessari de que els cooperadors poden tallar en qualsevol mo¬
ment, sense cap molèstia.
Socialistes, comunistes i anarco-sindicalistes, defugen exposar allò que real¬
ment és el cooperativisme i tot el que hom pot esperar d'aquest moviment social.
Tots aquests elements, interessadament, prediquen a llurs adeptes que la coope¬
rativa és simplement un instrument de distribució de coses necessàries a la vida.
Naturalment, posat així, el cooperativisme no pot aspirar a altra cosa que a subs¬
tituir el comerç; alguns anant més al fons, insinuen que la cooperació té l'aven-
tatge de fer desaparèixer la tenda de queviures.
I bé; cal ésser sincer, el cooperativisme en les seves realitzacions vives, ha
palesat absolutament que pot prescindir del Municipi i pot eliminar el sindicat.
En la pràctica ha demostrat que la cooperació mutualista, de crèdit, de distribu¬
ció, dóna excel·lents resultats i els dóna també la producció. El cooperativisme
és avui una cosa viva, que ha fet la seva prova. Ja no és un somni ni una teoria
abstracta, és un fet real incorporat a la vida social de l'humanitat.
Darrerament s'ha parlat i s'ha provat el fracàs del socialisme; abans molt
temps enrera, fracassaren els assaigs comunistes realitzats ací i allà; en canvi, els
èxits del cooperativisme, quan aquest moviment no és relegat a una funció se¬
cundària, sovintegen cada dia més.
Socialistes, comunistes i anarco-sindicalistes, fan semblant de no compren¬
dre que la doctrina cooperativista és l'única que condueix a establir una reforma
social basada en l'harmonia. Al cooperativisme no li cal la revolució social, amb
capgiraments catastròfics no esclavitzacions de classe, no vol destruir el capital,
perquè aquest és necessari com a factor de progrés, el situa només en el lloc se¬
cundari d'auxiliar indispensable del treball, no mata l'estímul, però anul·la el
lucre de l'especulació. No deifica el mecanisme substituïdor de l'home, però
aprofita la màquina que ajuda a l'home.
El cooperativisme no esclavitza l'individu, sinó que el serveix constantment
al llarg de la seva vida, no destrueix la família, ans la defensa contra els atacs
directes i indirectes. El cooperativisme que es basa principalment en el respecte i
la llibertat, no es concep enfora d'un règim essencialment democràtic.
El cooperativisme és universalista en un sentit de tolerància i de germanor,
no necessita destruir nacionalitats, en totes les llengües, grans o petites, cultiva¬
des 0 prim^ies, dolces o rudes, aspres, la seva doctrina és perfectament entene¬
dora. No és tampoc uniformista, qualsevol país o comarca pot marcar-li una fe¬
somia apropiada, no petdrà per això l'essència fructífera del seu esperit, si con¬
serva com a síntesi orientadora de la seva acció social la fidelitat estricta a la lli¬
bertat i a la democràcia.
El cooperativisme, evidentment, no porta Xauxa; els treballadors, tots els tre¬
balladors, però, des del moment que accepten modelar llur vida en un esperit de
Cooperació, milloren moralment i materialment, i si en llur cor hi ha quelcom
més que materialisme, tenen la satisfacció de no passar debades per aquest món,
puix que, en una petita part, en la que els pertoca, han contribuït a transformar










Ramon Domingo Mandri. .
Benet Jofre Sitjà
Esteve Gras Calls
Francesc Raurich Aliu . . .
Tomas Vives Rosell. . . .
Jaume Aymar Camps . . .
Joaquim Iglesias Avellana.
Victòria Sales de Paulí. . ,
Tomàs Castany Caballo! .
Cambra Oficial de la Propie¬
tat Urbana (4.t trimestre).
Enric Miracle Vila . . .
Frederic Bellso ey . . .
Unió de Cooperatives . .
Narcís Clavell Planas . .
Joan Pons Montanari . .
Lluís Marimón Casabosch.
Dolors Escapa Bertran . .
Jaume Serra Estefanell. .































Josep Recoder Fàbregas . .
Dolors Serra Vda. Pérez . .
Districte tercer
Joaquim Oraupera Serra . . 4'00
Artur Subiñá Adrià .... 25*00
Ignasi Llagostera 4'00
Josep Carbó Qimpera ... l'OO
Salvador Ramentol i família . 5'00
Francesc Roy l'OO
Eulàlia Cornet 0'50
Blai Trabal Segalés .... 5'00




Ahir, abans de començar la sessió
setmanal ordinària, se'n celebrà una al¬
tra per la preparació de l'allistament de
minyons de la lleva d'enguany. Ultra 12
regidors, hi foren presents, com de cos¬
tum en aquestes sessions, un Vicari de
la Parròquia de Sant Josep, un de la
Basílica de Santa Maria, un represen¬
tant del Registre Civil i un del Coman¬
dant Militar.
Enllestits en poca estona, a dos quarts
de deu començà la sessió ordinària
aprovant-se l'acta de l'anterior i llegint-
se uns oficis notificant quantitats que
ha de percebre l'Ajuntament, i un del
Cap del Cadastre Parcelari comunicant
que en la nostra ciutat començarà la re¬
visió del cadastre a primers d'abril.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva leS
següents: Angela Manent, demanant un
lloc en l'Asil de Sant josep; varis «se¬
renos» joves demanant la jubilació dels
Companys vells Qalés, Pou i Sivilló; ví¬
dua Vives per a que se li aboni un tri¬
mestre de lloguer tota vegada que han
desnonat la casa del Comandant Mili¬
tar; varis veïns del carrer de Mata per a
que es construeixi una claveguera en
aquell carrer; J. Bachs per a que se'n
construeixi una altra des del carrer de
Méndez Núñ z al de Cooperativa; Tea¬
tre Bosc protestant d'un arbitri sobre
tribuna, al·legant que és una cabina de
cinema; Procurador Ignasi Tuñí, en
nom de Antoni i Margarida Andreu,
eludint el pagament d'una cèdula de
apremi; 8 empleats municipals suplents
d'arbitris demanant se'ls concedeixi la
mateixa gratificació de Nadal com els
empleats efectius, i que no se'ls poster¬
gui en els nomenaments d'efectius; S.
Mascorda protestant del cobrament de
uns arbitris, amb apremi, per inspecció
d'aparells iota vegada qne ningú, co¬
missionat pel Municipi, n'ha verificat
cap; Antoni Grau per a que se li reco¬
negui el quart quinquenni; Vídua em¬
pleat Batlle per a que se li concedeixi
la pensió deguda.
Acabada aquesta restallera d'instàn¬
cies es llegeix l'estat de comptes de
l'Asil de Beneficència de Sant Josep que
dóna un líquid de 10.771*03 pessetes.
Governació
S'aproven: les factures presentades
pels senyors Vilalta, Junqueres i Sub¬
delegat de Medicina; el dictamen sobre
la proposic ó de construir un nou Ce¬
mentiri en el sentit de que abans de
dictaminar en ferm deu informar-se
pels tècnics de la casa sobre sanitat i
altres; i la construcció de nou nínxols
en el Cementiri Civil.
Les claus del Cementiri
Com que vé a tomb en parlar de Ce¬
mentiris, el Secretari llegeix el dicla¬
men recaigut en la proposició de la mi¬
noria socialista per a que es conmini a
qui correspongui a la immediata entre¬
ga de les claus de l'antic Cementiri de
la ciutat.
La Comissió de Governació fa cons¬
tar que no difereix de l'esperit de la
proposició, puix desitja l'esclariment
de la propietat de la necròpolis catòli¬
ca, en la qnal observa deficiències de
sanitat. Es remarca la tasca dels Ajun¬
taments per sostreure els cementiris de
mans confessionals i supeditar-los a la
sobirania civil, però creu la Comissió
que ans de procedir per via judicial,
deu esbrinar-se amb quin dret funcio¬
na la Junta d'Obra de Santa Maria, opi¬
nant que és més convenient requerir-la
per a que mostri els documents que li
acreditin aquell dret.
El Vocal de Governació, senyor Bar¬
bará, socialista, discrepa d'aquest parer
i recolzant la proposició de la seva mi¬
noria presenta un vot particular en el
sentit de que creu qne seria més ràpid,
més ràdical i més pràctic que se'ls fes
lliurar les claus que no pas qne se'ls
requereixi perquè mostrin documents,
puix així s'aniria més de pressa a la se-
cularitz^ició.
El senyor Llavina demana que quedi
el dictamen damunt la taula, per dos
motius: Perquè la secularització dels
cementiris s'està discutint a les Corts i
podem esperar la seva resolució, i per¬
què ha esbrinat en el Registre de la
Propietat que aquella necròpolis és
propietat de la Junta d'Obra de Santa
Maria en virtut d'unes escriptures de
vendes i cessió qne esmenta.
Queda, doncs, el dictamen damunt
la taula.
Foment
S'aproven els jornals de l'última set¬
mana (3 060*40 pessetes); les factures
dels senyors Boada, Burget i Murlans;
la recepció provisional del carrer del
Prat; accedir a la proposició d'embellir
el paratge i la font del primer de Maig,
encarregant se el projecte a l'arquitecte
municipal; accedir també a la proposi¬
ció de projectar-se un Grup Escolar en
el lloc de l'antic Escorxador confiant-se
als tècnics del Municipi; i exposar 10
dies al públic la relació de propietaris
que han de satisfer contribució espe¬
cial per les millores del carrer del
Prat.
Es concedeixen, després, els permi-.
sos sol·licitats pels senyors Roda, Car¬
reras, Vives, Tamareu, Puig i Giraba!.
També s'autori za a Pelegrí Planas per
instal·lar una barraca de cirabotes da¬
vant l'Ateneu, negant-se-li el permís
per continuar la de ta Plaça de la Lli¬
bertat.
La Comissió àscaütz adora...
presenta el dictamen elaborat sobre
el transport de carn a les carniceries.
Proposa revisar el contracte establert
amb ei senyor Lladó; que les Comis¬
sions d'Hisenda i Governació estudiïn
les possibilitats i aventatges de la seva
municipalització o monopoli i que una
vegada implantat un d'aquests dos sis¬
temes, cessi el contracte del senyor
Lladó. S'aprova.
Un acord declarat lesiu
La pròpia Comissió proposa també
declarar lesiu l'acord del 23 d'octubre
de 1929 nomenant me ges municipals
els senyors Puig i Esteban; elevar l'as-
sumpte al Tribunal Provincial Conten¬
ciós Administratiu i encarregar la seva
defensa a l'advocat senyor Josep Pi Su¬
nyer i al procurador Josep Via Pagès,
ambdós barcelonins. S'aprova igual¬
ment.
Monument a Riego
S'acorda convocar un concurs entre
els empleats pel nomenament d'Oficial
Plus Valua i després l'Ajuntament con¬
tribueix amb 25 pessetes al monument
que s'erigirà a Cabezas de San Juan en
honor de Riego.
Seguidament s'aprova el dictamen
sancionant la falta comesa pel guarda
d'arbiíris Vivancos. amb 45 dies de
suspensió d'empleu i sou.
Els bastons pels cecs
Abans de cloure la sessió l'Alcalde
manifestà que es troben a l'Alcaldia els
bastons pels cecs sol·licitats a la Gene¬
ralitat. Diu també que el senyor que
els regalà a n'aquesta institució n'hi
un, per conducte del senyor Arañó,
amb l'encàrrec de que podia demanar-
li tots els que necessités pels cecs de la
ciutat. Per tant demana un vot de grà¬
cies per la Generalitat i pel donant.
S'acorda així i la sessió es dóna peif
acabada,




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge de! Rellotsre, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigneres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Sinnil b IM - W11-llini. Q - Itiilii U
Ncèoclcm els cnsens venciment corrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de tftols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de caixa; de 9 a I i de 3 a 5^50
La Premsa Comarcal
El Crit de la Selva
Hem rebut el primer número de L·l
Crit de la Selva publicació que ha co¬
mençat a publicar-se a Caldes de Ma¬
lavella.
Corresponem a la salutació que en¬
dreça a la Premsa catalana i li desitgem
llarga vida i molts enceris.
La T. S. F.
Platejat, Bronzejat i Niquelat





Alcaldia Constitucional de Mataró
Es participa als posseïdors de ve¬
hicles de tracció mecànica d'aquesta
ciutat i terme municipal, obligats al pa¬
gament de l'impost de la Patent Nacio¬
nal d'Autos, que la cobrança voluntà¬
ria del mateix, corresponent al primer
semestre de l'any en curs, s'efectuarà
en aquesta ciutat del 18 al 30 del cor¬
rent mes de gener, en la Oficina de
Recaptació de Contribucions i Impos¬
tos situada al carrer de Sant Joan, nú¬
mero 6, d'aquesta pròpia ciutat, de les
9 a les 13.
Ço que aquesta Alcaldia s'apressa
en assabentar als posseïdors de vehicles
de tracció mecànica, per a que es pro-
veexen dintre de l'esmentat període de
la Patent de dit semestre, advertint-los-
hi que transcorregut dit termini, sense
haver-ho fet, s'entrarà de ple en perío¬
de d'apremi, quedant subjectes als re¬
càrrecs que anomena la vigent Ins¬
trucció.




La Corporació municipal, en sessió
de 31 del prop passat desembre, acor¬
dà aprovar la relació de propietaris de
finques situades en el carrer de Mora-
tfn, amb les quotes que els han corres¬
post per contribució especial en la
construcció de la claveguera tubular 1
que s'exposi al públic durant deu dies
en els quals i en els set següents po¬
dran els interessats presentar per escrit
en la Secretaria municipal, en l'exprès-
sat terme a partir de l'endemà d'inserir-
se aquest anunci en el cBoletín Oficial»
d'aquest província, les reclamacions
que considerin procedents.
Mataró 12 de gener de 1932.—L'Al¬
calde,/osep Abril.—9. A. del E. A., El
Secretari, N. S. de Boado,
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20'10:Eldisc delsradi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
—20'30: Curs d'Història de Catalunya,
a càrrec de «Palestra» per A. Palau.
—21'00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.—21'10: Concert.—21'30: Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc i cautxú. Breu impressió del mer¬
cat.—21'35: Dades de l'estat del temps
als diferents indrets de Catalunya fre¬
qüentats pels excursionistes. Indicació
dels gruixos de neu. Previsions meteo¬
rològiques i altres detalls d'interès per
als esportius. — 21*40: Informació tea¬





Qualitats i dibuixos de moda
Visiti la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
Programa per a demà
1200: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12'15: Receptes de bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafològic.—12*30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio-oients.—12*45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.—14*00: Hora ex5cta. Música.—
14'30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Carilló. — 17 05: Curs radiat
de gramàtica francesa, a càrrec del
professor natiu Mr. Robert Michelet de
'Acadèmia Hispano Francesa.—17*15:
Música en discos.—17*30: Informació i
notes oficials de l'Emissora. Discos —
18 00: Hora exacta. — 18 05: Secció ra-
dio-benèfica.
La conferència sobre els paràsits
Industrials
El Comité Tècnic de l'Associació
Nacional de Radiodifusió que porta a
cap els treballs preparatoris per a la
Conferència que ha de tractar el pro¬
blema de l'eliminació dels paràsits in¬
dustrials en les recepcions radiofòni¬
ques, s'ha constituït ja amb alguns dels
elements destacats que han de col·la¬
borar a la solució d'aquest afer, i dins
de pocs dies seran convocats la totalitat
dels experts, amb l'objecte de nomenar
les respectives ponències que han d'in¬
tegrar la Conferència.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 15 de gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21*05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22*00:
El farmós conte «Esperanza», del po¬
pular escriptor Vicents Diez de Tejada,
llegit pel seu autor. — 22 15: Transmis¬
sió des del Cafè Espanyol, d'un concert
a càrrec de l'Orquestra Vilalta.—24*00:
Fi de l'emissió.
Dissabte, 16 gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert.—14*50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pei Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder.—20*00.
Programa del radioient. — Notícies de
Premsa.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Fulgenci, b. i
dr., i Marcel, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del
Sant Hospital en sufragi del Rnd. Mos¬
sèn Manuel Terrades, Pvre.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
Corona Carmelitana. Confessions.
L'Associació d'Antic Alumnes de les
Escoles Pies farà aplicar en sufragi de
l'ànima de 1 associat difunt Josep Rovi¬
ra Rovira (a. C. s.) la missa d'onze que
La Junta del Monteplus *La Alianza Mataronense» té a bé posar en
coneixement dels senyors socis en particular l del públic en general, que
durant el corrent mes de gener l febrer venlder, l'Ingrés en l'esmentat Mon¬
teplus serà sense abonar la quota d'entrada.
Ciutat, gener de 1932.
el proper diumenge dia 17 se celebrarà
a l'esgiésia de Santa Anna.
Al comunicar-ho als familiars, asso¬
ciats i amics del difunt, se'ls prega la
assistència al pietós acte.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la valenciana



















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 771*4—772'
Temperatura: 11 5 —13 5










I Velocitat segons; 0* 1 — 0 2
Anemòmetre! 363
Recorregut: 116
Classe: St — Ci




Estat del eel: S.— GT.
Estat de la man 0 — 0
L'observador: J. M. Crúzate E.
Demà dissabte, dia 16, a les deu de
la nií, Francesc Rossetti, regidor del
nostre Ajuntament i cap de la minoria
federal, donarà una conferència públi¬
ca dissertant sobre el tema «La nostra
orientació en l'actuació municipal».
Aquesta conferència es celebrarà en el
local del Centre Republicà Federal, ad¬
herit a l'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Davant d'un ple extraordinari tingué
efecte en el Cinema Modern l'acte or¬
ganitzat per l'«Ateneu de Divulgació
Social» contra la guerra i l'esclavitud
humana.
Presidí Manuel Pérez, de Barcelona,
qui obrí l'acte explicant la seva finalitat
i combatent el militarisme, l'Estat i el
capitalisme.
Seguidament el Secretari explicà l'al-
canç de l'acte glossant la llibertat hu¬
mana i combatent el militarisme, donà
lectura de diferents adhesions i d'una
carta dels presos recentment traslladats
del «Antonio López», de Barcelona,
agraint al poble de Mataró les seves
atencions.
Parlaren després Delhom, Pellicer,
Rosquillas Magrinyà i es llegí un dis¬
curs de Georges Pioch contra la guer¬
ra. La presidència proposà que es tra¬
metessin telegrames de salutació i ad¬
hesió al líder de la pau, Georges Pioch,
expulsat d'Espanya, reclamant la lliber¬
tat dels presos polítics i socials, espe¬
cialment del senyor Alaiz, director de
«Solidaridad Obrera».
Tots els oradors foren molt aplau¬
dits.
A més es donà compte de que havent
els patrons trencat les relacions amb
els obrers sobre l'horari, avui diven¬
dres seria convocada una assemblea
per a tractar de l'assumpte i prendre
acords.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònlcs «Lyro-
phon».
Per a avui a les deu de la nit han es¬
tat convocats en el Bar Montserrat els
organitzadors de la nova Penya Roc
pel seu president interí Blai Trabal (a)
El Roc, amb l'objecte de que quedi de¬
finitivament formada la Penya i nome¬
nament de Junta.
La Germandat Antiga de Sant Anto¬
ni Abat, de la parroquial de Sant Joan
i Sant Josep, amb motiu de la festivitat
del seu patró, celebrarà els actes que
segueixen:
Dia 16.—Tarda, repicament general
de campanes en l'esmentada parroquial
anunciant la festa.
Dia 17.—A les vuit del matí, missa
resada en sufragi dels associats morts
durant l'any 1931. A les deu, la Junta i
banderers assistiran al solemne ofici
cantat per la capella de música, degu¬
dament augmentada. Ocuparà la sagra¬
da càtedra el Rnd. Dr. Joaquim Masde-
xexart, Pvre. A dos quarts d'onze, s'or¬
ganitzaran les cavalleries davant el do¬
micili del banderer, carrer de Llau-
der, dirigint-se a efectuar els tradicio¬
nals «Tres Tombs» enfront l'església de
Sant Josep. A les quatre de la tarda,
concert en el local de l'Economat Ra¬
dical, carrer del 10 de gener, a càrrec
de la Banda Municipal, la qual a més
amenitzarà el ball que tindrà lloc a la
nit en el teatre Bosc.
Han estat designats: Banderer, Joa¬
quim Oriol; cordonistes, Ramon Pas¬
cual i Feliu Serra; capità de bandera,
Josep Dencàs, i capità de rua, Antoni
Domènech i Joan Llobet.
La Junta Directiva d'aquesta entitat
ha quedat constituïda en la forma se¬
güent: President, Joan Alum Munté; vi¬
ce president, Jeume Valls; secretari, Joa¬
quim Bagué; vice-secretari, Maties Pa¬
loma; tresorer, Pere de Dòria; compta¬
dor, Francesc Jubany, i vocals: Fran¬
cesc Bertrán, Josep Canaleta i Salvador
Nix.
—L'extraordinària venda de retalls
que es prepara per a demà en la Casa
Clavell, serà un reflexe de la liquidació
total d'exisiències de la mateixa. Per
tant, els preus seran increïbles i com
mai vistos a Mataró.
No deixeu passar el primer dia sen¬
se iriar el que us convingui ja que es
preveu la mateixa aglomeració de pú¬
blic que el pnmer mes de la liquidaciói per tant s'acabaran aviat els trossos
més escollits.
Després de la sessió, amablement in¬
vitats per l'Alcalde, passàrem a veure
els bastons regalats als cecs. Són uns
bastons blancs rholt adients al fi a que
són destinats. El senyor Abril ens di¬
gué que estaven a disposició dels cecs
de la ciutat, els quals poden passar a
recollir-los durant les hores d'Oficina
de l'Ajuntament.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx m aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a Í2 del mati,
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
L'Exposició de Barcelona absolta
Aquest matí s'ha vist davant del Tri¬
bunal Industrial la demanda presentada
pels guardes de l'Exposició Internacio¬
nal de Barcelona reclamant el jornal
doble corresponent als diumenges, ja
que iot el temps que durà l'Exposició
no celebraren la festa setmanal. L'im¬
port dels jornals reclamats pujaven
300.000 pessetes.
El jurat després de llarga delibera¬
ció ha fallat que no hi havia lloc a la re¬
clamació, essent per tant absolta l'Ex¬
posició Internacional de Barcelona.
Detingut per coaccions
Aquest matí, a l'hora d'entrar al tre¬
ball ha estat detingut Pere Alcalde, per
fer coaccions als obrers que entraven a
la fàbrica de galetes Solsona.
Alliberament
Ha estat posat en llibertat Josep Qu-
tiérrez, el qual era pres per creure'l
complicat en l'atracament de dos em¬
pleats de la casa Montalt i Fita, de Ba¬
dalona.
Se l'ha alliberat per haver-se com¬
provat que el dia en que va ocórrer
l'atracament el Qutiérrez estava detin¬
gut governativament.
El conflicte de la fàbrica Godó
Avui la fàbrica Qodó no ha obert les
seves portes; per aquesta causa han
quedat al carrer 1000 dones i 200 ho¬
mes. Per a evitar que els obrers vol¬
guessin entrar per la violència, aquest
matí s'ha establert un servei especial de
vigilància.
El governador al rebre els periodis¬
tes ha donat detall del que va succeir
ahir a la fàbrica Qodo. El conflicte va
produir se per exigir els obrers a l'acte
un augment d'un 50 per cent del preu
dels jornals. Al no accedir-hi la gerèn¬
cia els obrers van posar-se a fer vaga
de braços plegats. A l'entrar el segon
torn els obrers continuaren la vaga,
tancant-se a dintre van fer-se amos de
la fàbrica. Aquesta situació va durar
fins a dos quarts d'onze en quina hora
van abandonar els obrers hedifici or¬
denadament i sense haver comès el més
petit desperfecte.
Es diu, també, que a més de l'aug¬
ment en els jornals els obrers exigei¬
xen l'acomiadament de l'encarregat de
la fàbrica.
Demà surten els «Davids»
Demà sortiran els taxis de la casa
David ostentant les marques particu¬
lars de la casa que l'Ajuntament els ha¬
via obligat a retirar. Sortiran protegits
pel Jutjat, el qual ha fallat contra l'A¬
juntament en la causa instruïda per la
retirada de les marques.
Atracadors detinguts
Han estat detinguts Josep Barceló i
Artur Sánchez, autors de l'atracameni
comès en una botiga del carrer de Pe¬
lai. La policia va detenir los per coin¬
cidir les seves senyes amb les que do¬
naren els dependents de l'establiment.
Al prendre la declaració han negat iota
participació en el fet i donat domicilis
que han resultat ésser falsos. Interro¬





comunista a Alcalà d'Henares
El ministre de la Governació fou
preguntat a darrera hora sobre els ru¬
mors circulais d'haver-se descobert un
complot a Alcalà d'Henares i a conse¬
qüència del qual s'havien practicat de¬
tencions.
El ministre confirmà que en efecte de
un temps a n'aquesfa part a Alcalà de
Henares diversos elements es dedica¬
ven amb certa intensitat a la propagan¬
da d'idees dissolvents entre les tropes
d'aquell lloc i que s'havia detingut un
soldat per recaure sospites de que esta¬
va en relació amb els agitadors.
El senyor Casares Quiroga, no obs¬
tant va treure importància al succés.
Per notícies particulars sembla que
d'un temps a n'aquesta part s'havia ob¬
servat la presència a Alcalà de Henares
de nombrosos individus comunistes !
anarco-sindicalistes procedents d'altres
poblacions. Alguns d'ells treballaven,
però la majoria no exercien cap pro¬
fessió.
La propaganda entre les tropes era
particularment in'ensa i s'havia fornit
un complot sediciós la finalitat del qual
era apoderar-se d'un dels quarters i eI
el cop tenia èxit, alliberar els reclosos
del correccional i apoderar-se també
del quarter de la guàrdia civil.
Per complicats en el succés, estan
detinguts 11 paisans i dos o tres sol¬
dats.
LA SENYORA
ílDtonla Esteve i Parent
ha mort a l'edat de 65 anys, rebuts els Sants Sagraments
R. I. P. ==============1=======^^
Sos afligits: espòs, Ildefons Casanovas i Valls; fills. Mercè, Jose¬
pa, Ildefons i Miquel; fills polítics, Francesc Renom, Joaquim Planas
i Joaquima Alsina; néts, Joan Renom i Antònia Casanovas; germans,
Joan i Maria; cunyats, nebots, cosins i família tota,cn comunicar a les
seves amistats i relacions tan sentida pèrdna, els preguen la tinguin
present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria,
carrer de Castaños, 19, demà dissabte, a tres quarts de deu del matí,
per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josep, on, per l'etern descans de la seva ànima, se li celebrarà
ofici funeral a cos present, i d'allí al cementiri, actes de caritat pels
quals els quedaran molt reconeguts.
Ofici funeral a les dea,
Mataró» 15 de genef de 1932.
«
Per totes les recerques realitzades fins
ara es desprèn que entre l'element mi¬
litar simpatitzant amb el complot no hi
havia cap oficial ni classe de tropa. So¬
lament eren alguns soldats infiuïts per
les (:ampanyes sedicioses que venen
fent-se.
Ei jutjat militar intervé en l'assump-
te. Sembla que la guàrdia civil en di¬
versos registres s'ha incautat de nom¬
brosos fullets, contenint articles i pro¬
clames de caràcter comunista, molts
dels quals s'havien infilírat en els quar¬
ters.
Han arribat diversos agents de poli¬
cia de Madrid per a ampliar les indaga¬
cions i a la recerca d'un automòbil de
la matrícula de Bilbao del qual es ser¬
vien els agitadors per a fer la seva cam¬
panya sediciosa.
La secularització dels cementiris
El comte de Romanones conversant
amb Gil Robles sobre el debat de se¬
cularització dels cementiris, digué: En
això a qui s'ha de consultar és als
mor.s.
He demanat a l'ajuntament una llista
d'enterraments a Madrid des del l.er de
juliol fins el 31 de desembre, o sia quan
el règim de llibertat de consciència ha
estat major i han resultat 7859 enterra¬
ments catòlics per solament 134 civils.
Amb això basta i no hi ha necessitat de
entretenir-se amb discursos, diguin el
que vulguin els secularitzadors.
Enxufista entaronjat a València
VALÈNCIA. — Anit tenia de donar
una conferència pels ferroviaris el se¬
nyor Trifó Gómez en un dels locals de
aquesta capital. El públic havia omplert
molt abans l'espai reservat a localitats,
observant-se la presència d'elements
contraris als socialistes.
Al presentar-se Trifó Gómez, caigué
sobre d'ell, una pluja de taronges apos-
trofant-lo amb crits d'<enxufista», «que
se'n vagi el traïdor» i altres per l'estil.
L'orador es va veure obligat a renun¬
ciar a fer Ú3 de la paraula.
Advertit el Govern civil del que
ocorria, acudí una secció de guàrdies
que desallotjà el local sense nous inci¬
dents.
Una nota del comité socialista
de Sevilla
SEVILLA. — El Comité socialista ha
publicat una Inota rebatent els càrrecs
que dirigeix el governador als organis¬
mes socialistes en una nota dirigida al
govern.
Pel contrari, els socialistes acusen al
senyor Sol de que en tots els assumptes
demostra parcialitat pels patrons.
2 caporals i 3 soldats
davant del Consell de guerra
OVIEDO.—En el quarter de Pelayo,
on s'allotja el regiment d'infanteria nú¬
mero 3, darrerament es produí un
«plante» per haver protestat les tropes
de la qualitat del ranxo i a conseqüèn¬
cia del qual han estat processats 2 ca¬
porals i 3 soldats que avui hauran de
comparèixer davant el Consell de guer¬
ra.
Ahir tarda i com a protesta, els ele¬
ments comunistes i anarco-sindicalistes
osganitzaren una manifestació a la pla¬
ça de la Candelera que va recórrer al¬
guns carrers i un coi^egut comunista
arengà als manifestants des de la reixa
de la Diputació incitint-los a tornar a
rennir-se avui davant el quarter, durant
la celebració del Consell de guerra. In¬
tervingueren els guàrdies,
La C. N. T. declara la vaga general
per 24 hores a Màlaga
MÀLAGA.—Els elements de la C. N.
T. han declarat una vaga de 24 hores
com a protesta per la mort del seu afi¬
liat Joan Fuentes Caparró, que ha mort
a conseqüència de les ferides que va
rebre del cuiner del «Ciudad de Cá¬
diz» en ésser agredit per alguns vaguis¬
tes i tractar de defensar-se d'un gani¬
vet.
Després de la vaga
de Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ,—El jutjat, ha pro¬
cessat 9 individus complicats en l'úl¬
tima vaga i ha posat en lliberàt a 33
detinguts.
Han estat detinguts cuatre sindica¬
listes per fixar cartells excitant a les mas¬
ses.
També els ha dit que havia oficiat al
Ministre de Governació, demanant-Ú
que obrís una enquesta sobre el tanca¬
ment d'una fàbrica de ceràmica de Vi-
llaverde, el propietari de la qual des¬
prés de col·locar en el mercat tota la
producció I existències alega no tenir
recursos per a continuar la fabricació.
Cas que no hi hagi motius per al tan¬
cament se li aplicarà la Llei de Defensa
de la República.
La querella de la Companyia «Rie¬
gos y Fuerzas del Ebro» contra
l'Ajuntament
Aquest matí en el Tribunal Conten-
ciós-Administratiu s'ha vist la causa per
la querella presentada per la Compa¬
nyia «Riegos y Fuerzas del Ebro» con¬
tra l'Ajuntament de Vall, per haver
aquest romput el contracte que tenia
amb l'esmentada Companyia.
Estranger
Arribada forçosa d'un veler
portuguès
CADIÇ.—D'arribada forçosa ha en¬
trat el veler portuguès «San José» que
sortí el 22 de desembre de Pilches per
a Lisboa, però tingué que lluitar bra-
vament amb el furiós temporal que
durant nou dies el castigà durament.
Els tripulants han arribat extenuats i hi




del Cap del Govern
L'arribada del senyor Alcalà Zamo¬
ra a Alacant - La Conferència
del Desarmament - El complot
d'Alcalà d'Henares
A les dues de la tarda el senyor Aza-
ña ha arribat a la Presidència; ha rebut
als periodistes dient-los-hi que no te¬
nia cap nota política per a donar.
Ha manifestat que el President de la
República havia arribat a Alacant, on
se li havia dispensat una gran rebuda
entusiàstica. Ha necessitat més d'una
hora per a recórrer el trajecte de l'es¬
tació a la residència que se li tenia pre¬
parada.
Preguntat si assistiria a la Conferèn¬
cia del Desarmament, ha respost que
encara no ho tenia determinat, però
que era més probable que no hi assis¬
tís, perquè l'assistència a la Conferèn¬
cia l'obligaria estar més d'un mes fora
d'Espanya i les seves obligacions no li
permeten per ara tan llarga absència;
cas de no anar-hi ell hi aniran els mi¬
nistres d'Estat i Marina.
Ha parlat també el senyor Az»ña del
complot descobert a Alcalà de Henares,
on la policia ha sorprès en una taverna
30 comunistes entre els quals hi ha¬
vien alguns soldats.
Un periodista ha preguntat al senyor
Azaña si aviat començaria la discussió
del projecte de Reforma Agrària. El cap
del Govern ha respost que aquesta era
una qüestió molt complexa, doncs a
més del vot de la Comissió hi havien
molts vots particulars.
Finalment el cap del Govern ha dit
que així que sigui aprovada la llei de
secularització de cementiris, comença¬
rà la discussió del projecte de llei so¬
bre tl divorci,
Eü el ministeri del Treball
Han visitat al ministre del Treball
per demanar-li que torni a establir-se
el Jurat Mixte, una comissió d'obreres
que treballen al seu domicili.
El ministre he dit als periodistes que
havia quedat resolta la vaga de pesca¬
dors de Vinaroç.
3 tarda
Sense notícies del yacht
que donava la volta al mon
LONDRES, 15.—Es tem que el petii
yacht de tres tones tripulat per dos jo¬
ves germans estenians que tenien el
propòsit de dodar la volta al mon, hagi
desaparegut en les costes del comtat de
Devon.
A últims de la setmana passada la pe¬
tita embarcació es trobava entre Port
Troquay després d'haver lluitat durant
45 dies contra la tempesta i l'imponent
temporal
Totes les recerques fetes pels vaixells
de salvament, han resultat infructuoses
fins ara.
Secció financiera
Cotitzacloni de Barcelona del dia d'aval
borsa
DIVISES ESTRANGERES
francs Iran . 46'50
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Diumenge, a les quatre de la tarda
UNICA FUNCIÓ
per la Companyia de sarsuela de l'e¬
minent tenor Antoni Biarnés
dirigida pel primer actor Carles Be-
raza i els mestres Ramon Gorgé i
Eduard Ballester, de la que formen
part ets celebrats artistes Teresa Pla"
nas, tiple, fiila d'aquesta ciutat; Em-
par Marti, tiple còmica; Consol Sanz
caricata; Trini Rodriguez i P. Cabre¬
ro, segones tiples; Antoni Oleína,
baríton; Ignasi Cornadó, baix; Paco
Parra, tenor cómico; Artur Suàrez,
primer actor, i A.Latorre i Pau
López, altres actors
El Santo de la Isidra
LA REVOLTOSA
BOHEMIOS
La alegria de la huerta
PREUS: Butaques fins a la fila 12,
3'00 ptes.—Butaques des de la fila
13 1 cadires de llotja, 2'50ptes.—
Davanteres primer pis, 2'00 ptes.
Circolars platea, l'50 ptes. — En¬
trada gene, al, 0'80 pta.
4 diari de:matar0
PI r|^ Qíl mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica* L'Aliança», ha instal·lat el seu^I LJm» OmITIoO^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clienls enles ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de 2 a 4
IHD EEIIEHIIL Dí EM
(Bailly-BâlHIèr* -Rlars)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
Teladaj§i a^radablei»
Múatcat • ddUitp dn cdda Hogar. Todo ot entretanimianto de la Radio, anMdalc^
Arta. Diversión, maravttlosawanta reproducido, por al aparato
TELEFUNKEN 33
£1 acierto mâi grande da la Radiotecnia.
Equipado don al tuparsalactor. resulta al aparato asAa salacRvo do Bo doito
Se construyan para corriente alterna y continua an todos tos uoHaJa^
El mismo aparato se suministra también con aHavoa separada
PRECIOS
COBRiCNfl ALTIRMA COPWWti CONTINUA
T 33 W/U Ptos, 525 T 33 G/L. ..... PUs. 550
T 33 W/ • 495 T 33 G/ • 62$
Altevoi Areofon 4 • • . Ptas. 125
Equipados coa véKnilaa pentodo
#fÍELÍFUNKÍN
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
MÁS DE 8.600 PAGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
é§ la» Provincias y Posesiones de España
tido EL COMERCIO, INDUSTRU. PROFESIOHES, ETC.
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SECCIÓN EXTRANJERA
Precio ds un ejemplar complete i
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(franco Se portes en toda EspaBa)
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el ANUNCIO EN EL ANUARIO
U COSTARA POCO y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anotríos Baillj-Baillière j Riera Reunidos, S. A.
Earlqui Granadea, M y 88 ■ BARCELONA
■ S Castells
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
malalties de la pell, cabell i venerees
Dimarts t lUssabtes, de 5 a? tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Tenda de Queviures
situada en punt cèntric, es ven en bo¬
nes condicions.
Raó: Arrufat.—Fermí Oalan, 482.
Agent comercial
accepta representacions per a Parisi
especialment en gènere de punt.
Raó: Administració del Diari.
Ptes. 4
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Vlladevall 1 Malgà .
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines .
De venda en totes les llibreries
Guia d€l Comerç, inddsírla I professions de la Ciulaí





CASA PRAT Churrocn, 60
Vendes a plaços - Bxposleió permanent - Marca
Anissms
ANTONI GUALBA Sín. Teresa, 30-Tel. 6^
[Üpòalt de xampany Codorniu. Destilieria de licors
% MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15/
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Tclèfon 222
Negociem tots ela cupons venciment corrent
«B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
B. A. ARNu8-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molaa, 18-TeI. 264
Cilicrcrici
BMILl SURIa Chorroca, 39.-Telèfoa 303
Calefaccions a vapor i algaa calenta. Serpentina,
«
CarraalBci
lOAQUIM CA8TBLLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRE Beat Orlal, 7 - Teí. 209
Immillorable eervel d'aatoa I laríanca de lloguer.
Carians
COMTAIMIA OBNBRAI, PB CABBONBft
Pir iKArma: I. Albmh, SI. AaL·l. 70 -Ttl. ÍM
Cei'iciiti
B8COLB8 PlBS Apartat a.° 6 - T*l. 28V
Pensionistee, Recomanata, Vigilats, Externs
cor¡aiiicri€s
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de inte
Còpies
Maquinà D'BSCRIURB St. Francesc.P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documenta
Crlsfall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Oblectes per regala
Dentistes
db. enric ordonez mutis
Riera, 50 l.er
Dilluns,¡dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
^ròDnerles
BBNBT FlTB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogaea. - Prodnctea fotegràflca,
Esiorars
MANUBL MàSPBRRBR Carles Padrós, 78
: Pcrslsscs, cortinee I artleles ds vimet.
Fondes
PERE MIR Enric Granados, 5
Menlars al cobert i abonata
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
FnacràrUs
FUNERARIA DE LES SANTES
Psjol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Ciato Verdaguer, 18 — Sscoreal: Si. lesel, 84
Fnsterles
lOAN ALUM SMtjMCp, 16
: Estudi de pro)ectes i pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Reslauració de mobles
ESTEVE MACH Lepaito, 23
^ : Proiectes i pressupostos.
' Garatees
8BNBT JOPCB SITIA U. Alta». XII, 91 al 97
Ensenyament g«atuit. Cotxes d'ocasió. — Tei. 554
Hernensleries
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Planten medicínala de totea claaaea.
I imprcmlcs
tMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballa deí ram i venda d'articlea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Trebills comerciéis 1 de luxe, de tota claaac
Maealnárla
SALVADOB PONT VBRDAQUBB Btial, Ki
Tel. 88 Fnadlcld de ferro i articles de Fumfatcria
Harkrisies
lOSBP ALSINA Btia), 4M
UeacB mortnèiica. Mirbrea artlatios de tota ilaaae.
Ifereerles
lOSBP MASACH Sui CrlMòfcr, 21
Oénerta de punt. Pcrfnmeriai Jbgneta, Conieeeiona
í
Mestres i'òbres
BAMON CABDONBB Sui Bn«t, 41
Pren fet 1 adminiatració.
JOAN QUAL Sant Ellee, 18
Coaaímccions i reparaciona
Mobles
BBNBST CLARIANA Blab. Ma., 17,-T, 281
Conatrncció i reatanració de tota mena de moblen.
lOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona,
No compreu seiae visitar els mena magatzem!
Oenitsics
DR. R. PERP1ÑA Sant Agfiitf, 58
Visita el dimecres al matt I dissabtes a la tarda
Palla I anals
COMERCIAL FARRATQERA
Saní Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lAUME ALTABELLA Riera, 17
; Extens i variat aaaortit : Pintara decorativa
Perrnqaerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, yrili
BapcciaUtat en l'ondalneid permanent del cabelk
CASA PATUBL Isern. 1 1 Saní Rafel, í
Bnmeraí servei en tot. — cQn parle françal·i*
ReeaSers
lOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel.¿163
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí juliè, 8 Telèfon 18567
lasfires
BMILIDANI8 Snl Prn«I,M 4'A, 14-brtl
t I i TUI .toMaOnilar ; .
Ji.
COPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs;
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA A5ADAL Riera. - Mataró
